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ABSTRACT 
 
Saman is a literature written by Ayu Utami. Showing a representation of a female counterpart 
ideology that differs from what has already been made in heterosexual and patriarchal society. The 
community considers sex is taboo to talk openly. In this novel it is represented openly. Women are no 
longer in a weak position, and have choices. In this paper, research methodology used is qualitative 
method. 
 




Saman adalah karya sastra yang ditulis oleh Ayu Utami. Menampilkan representasi tandingan 
yang menampilkan ideologi perempuan yang berbeda dengan apa yang telah dibuat masyarakat 
heteroseksual dan patriarkal. Masyarakat selama ini menabukan seks untuk dibicarakan secara terbuka, 
dalam novel ini direpresentasikan secara terbuka. Perempuan tidak lagi berada dalam posisi yang lemah 
dan tidak memliki pilihan. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitiatif. 
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